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ABSTRAK 
 
 
Ahmad Makmuri, Hubungan Antara Hambatan Berpindah dengan minat Pembelian 
Ulang Pelanggan Kartu Im3 pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta : Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Desember 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan fakta yang tepat (sahih, 
benar, valid) dan dapat dipercaya (reliabel) tentang hubungan antara Hambatan 
Berpindah dengan Minat Pembelian Ulang Pelanggan kartru Im3 Pada Mahasiwa 
jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak 
proposional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 763 
mahasiswa. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah adalah mahasiswa Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi angkatan 2011 Universitas Negeri Jakarta yang 
berlanggan kartu im3 minimal satu tahun sebanyak 55 mahasiswa.. Sampel yang 
diambil dari populasi terjangkau sebanyak 48 sampel.   
  
Untuk menjaring data variabel digunakan kuesioner model skala likert untuk 
Minat Pembelian Ulang (variabel Y) dan Hambatan Berpindah (variabel X). Untuk 
variabel Y, dari 40 butir pernyataan setelah diujicoba, terdapat 10 butir pernyataan 
yang drop, sedangkan yang memenuhi kriteria atau valid terdiri dari 30 butir 
pernyataan. Sedangkan untuk variabel X, dari 40 butir pernyataan setelah di uji coba, 
terdapat 8 butir pernyataan yang drop, sedangkan yang memenuhi kriteria atau valid 
terdiri dari 32 butir pernyataan. 
 
Pengujian Normalitas dengan Uji Liliefors pada taraf signifikan (α = 0,05), 
untuk sampel sebanyak 48 orang dengan kriteria pengujian berdistribusi normal 
apabila Lo (hitung) < Lt (tabel), dan jika Lo (hitung) > Lt (tabel) maka galat taksiran regresi Y 
atas X tidak berdistribusi normal. Hasil perhitungan Uji Liliefors menyimpulkan galat 
taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
hasil perhitungan Lo = 0,1001 sedangkan Lt = 0,1279. ini berarti Lo < Lt. 
 
Perhitungan regresi linear sederhana terhadap pasangan data penelitian antara 
Jambatan Berpindah ( variabel X ) dengan Minat Pembelian Ulang ( variabel Y ) 
menghasilkan koefisien arah regresi sebesar 0,60 pada konstanta 44,10 yang berarti 
untuk hubungan antara variabel X dan variabel Y memiliki persamaan regresi Ŷ = 
44,10+ 0,60 X. 
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Dari uji keberartian (signifikan) dan uji linearitas model regresi Hambatan 
Berpindah dengan Minat Pembelian Ulang diperoleh Fhitung (1,79) < Ftabel  (1,99) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan antara Hambatan Berpindah  
dan Minat Pembelian Ulang adalah linear dan berarti. 
 
Berdasarkan pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan rumus Product 
Moment antara pasangan skor Hambatan Berpindah dengan Minat Pembelian Ulang 
diperoleh thitung =5,233 > ttabel = 1,684. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
koefisien korelasi rxy=0,611 signifikan, artinya terdapat hubungan positif antara 
Hambatan Berpindah dengan Minat Pembelian Ulang, dengan koefisien Determinasi 
sebesar 37,32%. Hal ini berarti sebesar 37,32% minat Pembelian Ulang ditentukan 
oleh Hambatan Berpindah. 
 
Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara 
Hambatan Berpindah dengan Minat Pembelian Ulang pada Mahasiswa Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
 
Ahmad Makmuri, Correlation between Switching Barrier and repurchase Intention 
Im3 Card Customer of Economic and Administration Department State University of 
Jakarta. Thesis. Jakarta: Economic Education Study Program, Commerce Education 
Concentration, Faculty of Economic. State University of Jakarta, Desember 2011 
 
The aim of this research is to obtain empirical data and sahih and reliable 
fact concerning wheter or not there is correlation between switching barrier and 
repurchase intention at Economic and Administration Department State University of 
Jakarta Student. 
 
The research used survey method with approach of correlation. Technique in 
take of used sample that is proposional random sampling. The population in this 
research amount to 763 person and the reached of population amount 55 person. 
From the reached population amount reached the taken as sample amount 48 person.   
 
To get data from two variables, using likert scale model for repurchase 
intention (Y) and switching barrier (X). For variable Y, from 40 statement which had 
validated 30 statement were valid and 10 statement were drop. And for variable X,   
from 40 statement which had validated 32 statement were valid and 8 statement were 
drop 
 
Liliefors test for significant index use α = 0,05, for 48 sample with normal 
distribution test if Lo(count) < Lt (tabel) , if Lo (count) > Lt (tabel) its means  Y and X not 
normal. The result is the regression equation is significant because Lo = 0,1001 and 
Lt = 0,1279. 
 
In linear regression calculation between switching barrier (variable X) and 
repurchase intention (variable Y) and the result is 0,60 in constanta and 44,10 in 
regression direction. The equation for linear regression is Ŷ = 44,10 + 0,60 X. 
 
Significant test and linear model regression test between switching barrier 
and repurchase intention is F (count) 1,79 < F (tabel) 1,99 that can be interpreted that 
the regression equation is linier. 
 
Results of hypotesis test with pearson’s product moment shows that rxy  = 
0,611 and  Significant of product moment correlation is test which yield  tcount = 5,233 
> ttabel = 1,684, it can be result that product moment correlation rxy = 0,611 is 
significant coefficient of determined obtained equal to 37,32%, its mean that 37,32% 
variation of repurchase intention by switching barrier.  
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Result of the calculation concludes that is positive correlation between 
Repurchase Intention and Switching Barrier at Economic and Administration 
Department State University of Jakarta Student. 
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